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The concept of Heaven of ZHU Xi’s Zhongyongzhangju
FU Xiao － fan，ZHOU Ke － hao
( Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The concept of Heaven of ZHU Xi’s Zhongyongzhangju is an important part of the Neo － Confucianist and it
can take great benefit to understand his Qi Theory，Mind Theory，and Self － cultivation Theory． We can analyze the con-
cept of Heaven from two dimensions． Firstly，it is the Heaven Status． The Heaven Status of ZHU Xi’s Zhongyongzhangju
is“sincerity”，and shows three specific attributes: sincerity as a god，enduring endless，be pure as one． Secondly，it is
the relationship between Heavens and Man． ZHU Xi put Man into saints and mortals． Of saints，he thought that Heaven is
same as saints as“sincerity”． Of mortals，Heaven has inherent requirements on them．
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“诚”的话，可将之分为三类: 从自然之理( “道”) 上
说，只有天理至真至纯，真实无妄; 从有生之类、人心
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